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APLIKASI JOYSTICK WIRELESS PS2 SEBAGAI PENGENDALI MESIN
PEMOTONG RUMPUT BERBASIS ATMEGA AVR 8535




Program Studi Teknik Elektronika
Politeknik Negeri Sriwijaya
Mesin pemotong rumput digunakan untuk memotong rumput lapangan yang luas
serta berguna untuk menghemat tenaga manusia agar tidak terbuang percuma pada
saat memotong rumput. Dalam pembuatan mesin pemotong rumput ini,
menggunakan mikrokontroler ATMEGA AVR 8535 yang menjadi pusat kendali
dan sebuah perangkat Playstation 2 yaitu Joystick wireless PS2 untuk kontrol.
Perangkat Joystick Wireless PS2 ini terdiri dari modul transmitter dan receiver.
Perangkat tersebut dikoneksikan dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi
Serial Peripheral Interface (SPI). Data-data pada modul receiver yang diterima
dari modul transmitter diakses oleh mikrokontroler. Setelah diterima oleh
mikrokontroler, data tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengontrol motor
DC pada mesin pemotong rumput. Driver pengendali motor DC pada roda dalam
menetukan arah gerak roda untuk mesin pemotong rumput ini ialah menggunakan
driver relay DPDT yang menggunakan sistem H-Bridge. Motor DC pemotong
rumput menggunakan motor DC 24 Volt yang dikendalikan oleh driver motor BTS
7960. Sumber kelistrikan pada mesin pemotong rumput ini ialah baterai Aki 12V
3,5AH. Untuk memperoleh tegangan sebesar 24 volt digunakan 2 aki yang
dipasang secara seri.
Kata Kunci : Joystick Wireless PS2, ATMEGA AVR 8535, Driver Relay DPDT,
Motor DC, Mesin Pemotong Rumput
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ABSTRACT
THE APPLICATION OF PS2 WIRELESS JOYSTICK AS MOWER LAWN
CONTROLLER BASED ATMEGA AVR 8535




Program Studi Teknik Elektronika
Politeknik Negeri Sriwijaya
Lawn mowers used to mow a large field as well as useful to save human labor in
order not to be wasted when mowing the lawn. In the making of this lawn mower,
using a microcontroller AVR ATMEGA 8535 that becomes the control center and
a Playstation 2 devices is wireless PS2 Joystick to control. The wireless joystick
device consists of a transmitter and receiver modules. The device is connected to
the microcontroller using Serial Peripheral Interface (SPI) communication. The
received data in the receiver module from the transmitter module is accessed by
the microcontroller. When it’s received by the microcontroller, the data is used as
reference in the control of DC motors on mower. DC motor controller drivers at
the wheel in determining the direction motion of the wheel for this lawn mower is
using a DPDT relay driver systems that use H-Bridge. DC motor mower uses a 24
Volt DC motor that is controlled by a motor driver BTS 7960. The Sourcing of
electricity on this lawn mower battery is a 12V Battery 3,5AH. To obtain a voltage
of 24 volts uses two batteries that are assemblied in series. Voltage, current and
power used on lawn mower can be seen at this report.
Keyword : Wireless Joystick PS2, ATMEGA AVR 8535, DPDT Relay Driver,
Motor DC, Lawn Mower
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